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Tämä julkaisu sisältää vuoden 1954 väestön­
muutoksia esittävät taulut. Tiedot tarkoittavat 
niitä tapauksia, jotka ovat sattuneet maassa asu­
van väestön keskuudessa. Tekstikatsaus tullaan 
julkaisemaan myöhemmin erikseen.
Tilaston laatimista on valvonut allekirjoittanut 
Tunkelo ja v. t. aktuaari Tor Hartman.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, jou­
lukuussa 1955.
Förord.
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
befolkningsrörelsen är 1954. Tabellerna behandla 
de händelser, som höra tili befolkningsrörelsen 
inom den i riket bosatta befolkningen. E n  text- 
översikt kommet att publiceras senare särskilt.
Uppgörandet av Statistiken har övervakats av 
undertecknad Tunkelo och t. f. aktuari Tor H art­
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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1954. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen är 1954. — General survey of the vital statistics, year 19541).
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K aupungit ja kaupp. — Städer o. köp.6) 
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Muut —  Övriga ................................................
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R ekisteri tuntem aton —■ Okänt register 8)
2) Miehen asu inpaikan  m ukaan . —  3) V äestörekisterien k o rja u k s ia .— 5) K atso  siv. 6.
2) E fte r  m annens b o sä ttn ingso rt. — 3) K orrigeringar i befo lkn ingsreg istren .—  5) Se aid. 6.
*) About the english translations of the different professions of faith  see tab. 5 page 36 . —  *) B y  place of residence of husband. — 3) Corrections in the popula- tion registers (Nettransfers from the absent-in-area population to the present-in-area population.-— *) Increase ( + ) or decrease (— ) of population caused by 
changes in  communal borderlines. —  s) See page 6. —  *) Towns and market towns. — 7) Rural communes. ■— *) Unknown register.
1954 195498
2. Katsaus kuntien väestönmuutoksiin vuonna 1954. Översikt av befolkningsrörelsen i kommunerna âr 1954.
General survey of the vital statistia in communes, year 1954.
U udenm aan lää n i —  Ny-
Iands I ä n .......................
K aupungit —  Städer —
—  T o w n s .......................
H elsinki —  H elsingfors .
H anko  —  I l a n g ö ............
Loviisa —  L o v is a ...........
Porvoo 3) —  B orgä 3) . .  
T am m isaari —  E kenäs .
K auppala t—  K ö p in g a r -
—  M arket to w n s .........
H y v in k ää  —  H yvinge ..
J ä rv e n p ä ä  .........................
K a rja a  —  K a r i s ..............
K a r k k i la ............................
K aun ia inen  —  G ranku lla  
K e rav a  4) —  K ervo  4) . .  
L o h ja  —  L o j o ..................
M aa la iskunnat —  L ands­
kom m uner —  R ur.
com munes .....................
A r tjä rv i —  A rts jö  .........
A s k o la ................................
B r o m a r v ............................
E spoo — E sbo  ................
H elsingin m lk .4) — H el- 
s in g e4) .........................
H y v in k ää  —  H yvinge
Inkoo —  I n g a ...................
K a r ja a  —  K a r i s ..............
K arja lo h ja  —  K arislo jo  
K irkkonum m i —  K yrk- 
s lä t t  ...................... ..
L ap in jä rv i — L a p p trä sk
L i l je n d a l ............................
L oh ja  —  L o j o ..................
M yrskylä —  M örskom  . .  
M än tsälä ............................
N um m i ..............................
N u r m i jä r v i .......................
O r im a t t i l a .........................
P e rn a ja  —  P e r n a ............
P o h ja  —  P o jo ...................
P o rnainen  —  B orgnäs . .  
P orvoon m lk .3) — B orgä
lk. 3) ................................
P u k k i l a ..............................
P u s u l a ................................
P y h ä jä rv i .........................
R u o ts in p y h tä ä —  S tröm -
f o r s ..................................
S a m m a tti .........................
S ipoo —  S ib b o ................
S iuntio  —  S ju n d e ä ..........
S n a p p e r tu n a .....................
*) Miehen asu inpaikan  m ukaan .
A luejärjcstelyssä s iirre ttiin : 3) Porvoon m ik:sta  1 505 henkilöä (siitä  677 m p.) Porvoon kaupunk iin  ja  *) K eravan  k aupp :s ta  2 072 henkilöä (siitä l  008  m p.) ja  T u u s u la n  m lk:sta  1 010  henkilöä (siitä 484 m p.) H elsingin m lk :aan . N äm ä lu v u t s isä ltyvä t a inoastaan  lask e tu n  m uutoksen  ja  väk iluvun  sarak k e is iin . 
*) E fte r m annens bosä ttn ingso rt.
Vid om rädesreglering överfördes: 3) frän  Borgä lk . 1 505 personer (därav  677 m k.) t ili Borgä stad , 4) frän  K erava  köping 2 072 personer (därav  1 008 m k ) 0ch frän  T usbv lk 1 010 personer (därav  484 m k.) t ili Helsinge lk . Dessa siffror ingä endast i ko lum nerna om den kalky lerade folkm ängdsförändringen 
och to lkm ängden .
l) B y  place of residence of husband. 2) See foot-note 3, page 8—9.
1954 —  10 — —  11 — 1954
T am m isaaren  m lk. —
E k en äs lk ......................
T enho la — T ena la  
T uusu la  4) — T u s b y 4) ..  
V ih ti ..................................
Turun-Porin lääni— ÄbO' 
Biborgs Iän ................
Kaupungit — Städer . .
T u rk u  —  Ä b o ................
N a a n ta li — N ädendal. 
P o ri —  B jörneborg  . .  . 
R au m a 2) — R aum o 2) 
U usikaupunk i —  N ystac
Kauppalat — Köpingai
I k a a l in e n ...........................
L oim aa ..............................
P a ra in e n  — P arg a s
Salo .....................................
V am m ala .........................
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ....................
A h la in e n ............................
A lastaro  .............................
A ngelniem i .......................
A skainen  — Villnäs 
A u r a ....................................
D r a g s f jä r d .........................
E u r a ....................................
E u ra jo k i ............................
H a l ik k o ..............................
H a rja v a lta  .......................
I l i i tt in e n  — H i t i s ...........
I iin n e r jo k i .......................
H o n k a jo k i ........................
ITonkilahti .......................
H o u ts k a r i— H o u tsk är .
H u it t in e n  .........................
H äm eenkyrö  — T avast-
k y r o ................................
I k a a l in e n ............................
In iö  .....................................
J ä m ijä rv i  .........................
K a arin a  — S :t K arins . .
K a k s k e r ta .........................
K a la n ti ..............................
K a n k a a n p ä ä .....................
K a r in a in e n .......................
K a rja la  ..............................
K a rk k u  ..............................
K a ru n a  ..............................
K a r v i a ................................
K a u v a tsa  .........................
A luejärjeste lyssä siirre ttiin : l ) Tuusu lan  m lk :sta  1010  henkilöä (siitä 484 m p.) H elsingin m lkiaan ja  2) S au m an  m ikistä  2 553 henkilöä (s iitä  1 259 m p.). R aum an kaupiiin . K atso  a la v iitta  3 siv. 10.
Vid om rädesreglcring överfördes frän: *) Tusby  lk . 1 010 personer (därav  484 m k.) tili Helsinge lk . och frän  2) R aum o lk. 2 553 personer (d ä ra v  1 259 m k.) t ili R aum o s tad . Se no t 3 sid. 10.
1954 —  12 — —  13 1954
1954
K eikyä ...........................
Kemiö —  K im i to .........
K ih n iö ..............................
K iikala ...........................
K i i k k a .............................
K iikoinen .......................
K is k o ................................
K iu k a in e n ......................
K odisjoki .......................
K okem äki — K um o . .
K orppoo — K o r p o ___
K o s k i ................................
K u l l a a ..............................
K u stav i — G ustavs . .  . 
K u u s jo k i .........................
Köyliö —  K ju l o ...........
L a i t i l a ..............................
L a p p i ................................
L a v i a ................................
L e m u ................................
L ieto ................................
L oim aa ...........................
L o k ala h ti .......................
L u v i a ................................
M a a ria 4) — S :t M arie
M a r t t i l a ...........................
M asku ..............................
M e l l i lä ..............................
M erikarv ia ....................
M erim asku .....................




M ynäm äki —  Virm o . .
N a an ta lin  m lk. — N ä
dendals lk ....................
N a k k i l a ...........................
N auvo — N agu  ............
N oorm arkku —■ N orr
m a r k ............................
N ousiainen  .....................
O r ip ä ä ..............................
P a a t t in e n 1)  ................
Paim io —  P e m a r .........
P ara in en  — P argas . . .  
P a r k a n o ...........................
Perniö — B j ä r n ä .........
P e rtte li ...........................
Piikkiö — P i k i s ............
P o m ark k u  — P ä m a rk . 
P o rin  m lk. — Björne 
hor<rs lk
Aluejärjestclyssä s iirre ttiin : ')  M aarian m lk :sta  50 henkilöä (siitä 27 m p.) ja  Vahdon m lk:sta 9 henkilöä (siitä 3 m p.) P aa ttis ten  m ik:aan. K atso  a lav iitta  3
Vid om rädesreglering överfördes irän : ')  S:t Marie lk . 50 personer (därav  27 m k.) och irti n Vahto lk . 9 personer (därav  3 m k.) tili P aa ttin en  lk . s lv - ’ O-
Se n o t 3 sid. 10.
—  14 — —  15 — 1954
1954
P u n k a la id u n ....................
P y h ä m a a ...........................
P y h ä r a n ta .........................
P ö y ty ä  ..............................
Raisio  —  R e s o ................
R aum an  m lk .*) — R a u ­
nio lk. ö  .....................
Rusko ................................
R y m ä tty lä  —  R im ito  . .
S auvo —  S agu  ................
S iik a in e n ...........................
S u o d e n n ie m i....................
S u o m u s jä rv i .....................
S u o n ie m i...........................
S ä k y lä ................................
Särkisalo —  F i n b y .........
T aivassalo — T övsala . .
T a r v a s jo k i ........................
T y r v ä ä ...............................
U lvila —  U l v s b y ...........
U s k e la ................................
U udenkaupung in  m lk.—
N y stad s  lk .....................
V a h to 2) .............................
V a m p u la ............................
V ehm aa .............................
V e lk u a ...............................
V e s ta n f jä rd ......................
V iljakkala .......................
Y lä n e ..................................
A hvenanm aan m aakunta 
—  Landsk. A la n d ___
K aupunki —  S ta d ...........
M aarianham ina— Marie- 
h a m n ..............................
M aala iskunnat — L ands­
kom m uner ..................
B rändö ..............................
Eckerö ...............................
F in s t r ö m ............................
F ö g lö ..................................
G e ta .....................................
H am m arland  ..................
Jo m ala  ..............................
K um linge .........................
K ökar ................................
L em land ...........................
L u m p a r la n d .....................
S a l t v ik ...............................
S o t tu n g a ...........................
S und ...................................
V ärdö ................................
A luejärjestyksessä siirre ttiin : ' ) R aum an  m ik istä  2 553 henkilöä (siitä 1 259 m p.) R aum an kaupunk iin  ja  2) V ahdon m ikistä  9 henkilöä (siitä 3 mp.) P a a ttis te n  m lkiaan K atso  a lav iitta  3 siv. 10.
Vid om rädesreglering överfördes: *) frän  R aum o lk. 2 553 personer (därav  1 259 m k .) tili R aum o s tad  och *) frän  V ahto lk . 9 personer (därav  3 m k.) tili P a a ttin e n  lk. Se no t 3 sid . 10.
3  9 8 9 0 — 56/7 ,42
—  16 — _  17 — 1954
1954
H äm een lään i—  Tav 
hus I ä n ................
K aupung it —  Städer
H äm een linna—  Tav
h u s .........................
L a h t i .........................
T am pere —  Tam m e
K auppalat —  K opin
F orssa  .......................
M ä n t t ä ......................
N o k ia .........................
R iih im äk i ................
T o i ja la .......................
V alkeakoski ...........
M aa la iskunnat —  Li 
kom m uner .........
A i to l a h t i ..................
A sikkala ..................
E r ä j ä r v i ....................
H a t t u l a .....................
H a u h o .......................
H a u s jä rv i ................
H ollola   ................
H um ppila  ................
J a n a k k a l a ................
Jok io inen  ................
J u u p a j o k i ................
Jä m sä  .......................
J ä m s ä n k o s k i ...........
K a lv o la .....................
K a n g a s a la ................
1 K o i jä r v i ....................
1 K o r p i la h t i ................
K oskenpää ..............
' K oski ........................
K u h m ala h ti ...........
K u h m o in e n .............
K u o re v e s i*) ...........
K u r u 2) .....................
K y lm äkosk i ............
1 K ä r k ö l ä ....................
1 L a m m i ......................
1 L em päälä  ................
L o p p i .........................
! L u o p io in e n ..............
> L ä n g e lm ä k i..............
M u u ra m e ..................
' N asto la   ..............
1 O r iv e s i.......................
P ad asjo k i ................
' P irk k a la  ..................
i P o h ja s la h t i ..............
i P ä lk ä n e .....................
R enko .......................
> R u o v e s i .....................
i S a h a l a h t i ..................
A luejärjestelyssä siirre ttiin : *) K uoreveden m ikistä  253 henkilöä (siitä  125 m p.) V ilppulan m lk iaan , 2) K urun  m ikistä  276 henkilöä (siitä 140 m p.) Teiskon m lkiaan  ja  Teiskon m ikistä  474 henkilöä (siitä  225 m p.) K urun  m lkiaan . K atso  a la v iitta  3 siv 10.
Vid om rädesreglering overfördes: *) frän K uorevesi lk . 253 personer (därav  125 m k.) t ili V ilppula lk . sam t frän  2) K uru  lk. 276 personer (därav  140 m k -> Teisko lk . och frän  Teisko lk . 474 personer (därav  225 m k.) til i  K uru  lk. Se no t 3 sid. 10.





S ä ä k s m ä k i-----
T a m m e la ...........
T e isk o 1) ...........
T o ttijä rv i .........
T u u lo s ................
T y r v ä n tö ...........
U r ja la  ................
V a n a j a ...............
V esilah ti ...........
V i i a l a .................
V ilp p u la 2)
Y lö jä rv i1) -----
Y p ä j ä .................
K ym en lää n i -  
m ene iän
K aupungit —  St:
H am ina —  F redi
K o tk a 3) ...........
L ap p e en ran ta  — 
m an stra n d  .
K auppalat —  Ki
K ouvo la .........
I m a t r a ..............
K a r h u l a ...........
L au ritsa la  . . . .
M aala iskunnat -  
kom m uner . .
A n j a l a ................
E l im ä k i ..............
H a ap asa a ri —  A
I i t t i  ....................
J a a l a ................
J o u t s e n o .........
K uusankosk i . .  
K y m i3) —  Kyin
L appee ............
L em i ................
L u u m ä k i .........
M iehikkälä . . .  
N u ijam aa  . . . .  
P a rik k a la  . . . .  
P y h tä ä  —  P v tt i
R a u tjä rv i  . . . .  
R u oko lah ti . . .
S aa ri ................
S av ita ipale  . . .  
S im p e le ............
S ippola ............
S uom enniem i . 
T aip a lsa ari . . .  
U ukuniem i . . .  
V alkeala .........
A luejärjestelyssä s iirre ttiin : *) Teiskon m lk :sta  474 henkilöä (siitä 225 m p.) K urun  m lk:aan  ja  217 henkilöä (siitä  105 m p.) Y löjärven m lk :aan , sekä K urun  m lk:sta 276 henkilöä (siitä 140 m p.) Teiskon m lk:aan . 2) K uoreveden m lk:sta  25:! henkilöä (siitä 125 m p.) V ilppulan m lk:aan. 3) K ym in  m lk:sta 2 249
henkilöä (siitä  1 083 m p.) K o tk an  kaupunk iin . K atso  a la v iit ta  3 siv. 10.
Vid om rädesreglering överfördes: frän  *) Teisko lk . 474 personer (därav  225 m k.) til i  K uru  lk . sam t 217 personer (därav  105 m k.) tili Y löjärvi lk. och frän  K uru  lk . 276 personer (därav  140 m k.) t ili Teisko lk .) *) frän  Kuorevesi lk . 253 personer (därav  125 ipk.) tili V ilppula lk . 3) frän K ym i lk . 2 249 personer
(d ä ra v  1 083 m k.) t ili K o tka  s tad . Se n o t 3 sid. 10.
—  20 — —  21 1954
1954
V eh k a lah ti ..................
V i r o l a h t i .........................
Y l ä m a a ............................
M ikkelin lää n i —  S 
M ichels I ä n ................
K aupungit —  S täder . .
M ikkeli —  S :t Michel .
H e in o la ............................
S avonlinna —  N y slo tt .
K auppala — Köping . .
P ie k s ä m ä k i .....................
M aala iskunnat —  Land: 
k o m m u n e r ..................
A n tto la  ............................
E n o n k o s k i ......................
H a r t o l a ............................
H a u k iv u o r i .....................
H einolan  m lk. —  Ile  
no la lk ..........................
H einävesi .......................
H irv e n s a lm i ...................
Jo ro in en  .........................
Jo u ts a  ..............................
J u v a  x) — J o c k a s 1) . . .
J ä p p ilä  .........................
K a n g a s la m p i .................
K a n g a s n ie m i..................
K e r im ä k i .........................
L eivonm äki ..................
L u h an k a  .........................
M ikkelin m lk. — S :t
Michels lk ....................
M än ty h arju  ..................
P e rtu n m aa  .....................
P ie k s ä m ä k i .....................
P u n k a h a r ju  ..................
P u u m a la .........................
R a n ta s a lm i .....................
R is t i i n a ...........................
S av o n ra n ta  ....................
S u lk a v a 1) .......................
Sysm ä ..............................
S ä ä m in k i .........................
V ir ta s a lm i .......................
K uopion lää n i —  K uop 
Iän  ................................
K aupungit —  S täder ..
K uopio ...........................
I i s a lm i ..............................
Jo e n s u u 2) .......................
A luejärjestelyssä siirre ttiin : *) Sulkavan  m ikistä  87 henkilöä (siitä  51 m p.) Ju v a n  m lkiaan . —  2) 1. 1. 1954 la k k a u te ttiin  P ielisensuun m lk ja  väestö Vq o i l  Ö„436 m p;^ -Snrrei tl7 ^  Jo f nsu “ n kaupunkiin . K atso  a lav iitta  3 siv. 10.
Vid om rädetsreglering överfördes: l ) frän  S ulkava lk. 87 personer (därav  51 m k.) t ili Jockas lk . — 2) 1. 1. 1954 upphörde Pielisensuu kom m un och tK -  üei01™ as>  ^  personer (darav  6 436 m k.), overfordes til i  Joensuu  s tad . 8e no t 3 sid. 10.
_  22 — —  23 — 1954
1954
K auppalat — K öpingar .
L ieksa ................................
N u r m e s ..............................
V a r k a u s .............................
M aa la iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
E n o  .....................................
H ankasalm i .....................
I isalm en m lk. — Iisalm i
lk .......................................
I lo m a n ts i ...........................
J u a n k o s k i .........................
Ju u k a  ................................
K a a v i ..................................
K a r ttu la  ............................
K e ite le ................................
K esälah ti .........................
K i ih te ly s v a a r a ................
K i te e 1) ..............................
K iu ruvesi .........................
K onnevesi ........................
K o n t io la h t i .......................
K uopion  m lk. — Kuopio
lk .......................................
K u u s j ä r v i .........................
L a p in l a h t i ........................
L ep p ä v irta  .......................
L iperi — L ib e l i t s ............
M aan inka .........................
M u u ru v e s i .........................
N ilsiä   .............................
N urm es
Pielavesi ............................
P ie lisjärv i .........................
P o lv ijärv i .........................
P y h ä s e lk ä .........................
R au ta lam p i .....................
R a u ta v a a ra 2) ................
R iistavesi .........................
R ä ä k k y lä x) .....................
S iilin järv i .........................
S o n k ajärv i .......................
Suonenjoki ....................
S ä y n e in e n .........................
T ervo ..................................
T o h m a jä r v i .......................
T u u p o v aa ra  .....................
T u u s n ie m i........................
V a ltim o 2) .........................
V a r p a is jä r v i .....................
V e h m e rsa lm i....................
V e s a n to ..............................
V ierem ä   .........................
V ä r ts i lä .
A luejärjestelyssä s iirre ttiin : J) R ääkky län  m lk :sta  404 henkilöä (siitä 215 m p.) K iteen  m lk iaan  ja  2) R au tav aa ran  m ik istä 33 henkilöä (siitä 18 m p.) V altim on m lkiaan. K atso  a lav iitta  3 siv. 10.
Viö om rädesreglering överfördes: *) frän  R ääk k y lä  lk . 404 personer (därav  215 m k.) tili K itee  lk . 2) frän  R a u tav aa ra  lk . 33 personer (därav  18 m k.) tili V altim o lk. Se n o t 3 sid. 10.




Vaasan lääni —  V asa Iän
Kaupungit -  Städer . . .
Vaasa — Vasa .............
jyväskylä •••••••„........




Pietarsaari — Jakobstad 
Uusikaarlepyy — 
karleby .....................




M aalaiskunnat —  Lands- 
komnraner ..................
Alahärmä .....................








Isojoki — Stora . . . • • • •  
Isokyrö2) — Storkvro2)
Jalasjärvi .....................
Jepua — Jeppo ...........
Jurva ............................
Jyväskylän mlk. — Jy­
väskylä lk.  ........
Kaarlela — Karleby
Kannonkoski ...............





Kaustinen — Kaustby . 
Keuruu .........................
Kinnula ........................




3 siv ^ ejä rjeste l^ sii siirre ttiin : ')  Ilm ajoen m lk :sta  9 henkilöä (siitä 5 m p.) P eräseinäjoen m lk :aan  ja  Seinäjoen m ik istä  16 henkilöä (siitä 6 m p.) Ilm ajoen m lkiaan, s) Isokyrön  m ikistä 557 henkilöä (siitä 278 m p.) Y listaron  m lkiaan. 3) K arstu lan  m ik istä  7 henkilöä (siitä 5 m p.) Soinin m lkiaan. K atso  a lav iitta
\  id om rädesreglering överfördes: l ) frän  Ilm ajoki Ik. 9 personer (därav  5 m k.) tili P eräseinäjoki sam t frän  Seinäjoki lk . 16 personer (därav  6 mk.) tili Ilm ajoki lk ., ä) frän  S torkyro ik . 557 personer (därav  278 m k.) tili Y listaro Ik. ocli 3) frän  K arstu la  lk . 7 personer (därav  5 m k.) t ili Soini lk . Se no t 3 sid. 10
195426 27
1954
K o r te s jä rv i .....................
K ru u n u p y y  —  K ronob;
K u o rta n e  .......................
K u rik k a  .........................
K y y j ä r v i .........................
K älv iä .............................
L aih ia  ..............................
L ap p a jä rv i .....................
L ap u a  —  L a p p o ...........
L ap  v ä ä r t t i  — L appfjärc
L au k a a  .............................
L e h t im ä k i .......................
L estijä rv i .......................
L o h t a j a ............................
L uo to  —  L a r s m o ...........
M aalah ti — M alaks 
M aksam aa —  M aksm o .
M ultia  ..............................
M u n s a la .............................
M ustasaa ri — K orsholn
N u r m o ................................
N ärp iö  —  N ä r p e s ...........
O ravainen  — O ravais .,
P e r h o ................................
P e rä se in ä jo k i1) .............
P e to lah ti —  P e ta lak s  ..
P e tä jä v e s i .........................
P ie ta rsa a re n  m lk. — Pe
d e r s ö r e ..........................
P ih la javesi .......................
P ih tip u d as  .......................
P ir tt ik y lä  —  P ö rto m  ..
Pu rm o  ...............................
Py lkönm äk i .....................
R a ippaluo to  —  R ep lo t . 
S aa rijä rv i .........................
S e in ä jo k i1) .......................
S iipyv  — S ideby ...........
S o in i2) ..............................
S u lva —  Solv ..................
S u m ia in e n .........................
T eerijärv i — T erjä rv  ..  
T euva —  Ö sterm ark  . . .
T iu k k a —  T j ö c k .............
T o h o la m p i ........................
T o iv a k k a ...........................
T ö y s ä ..................................
U l l a v a ................................
U u d e nkaarlepyyn  m lk
— N y k arleb y  lk ..........
U u r a in e n ...........................
V eteli ■ - Y etil ................
V iitasaa ri .........................
V im peli — V indala
V irra t —  V irdois ...........
V ähäkyrö  —  L illkyro . .  
V ö y r i— V ö r ä ..................
A luejärjestelyssä siirre ttiin : l ) Seinäjoen m lk :sta  140 henkilöä (siitä 68 m p.) ja  Ilm ajoen  m lk :sta  9 henkilöä (siitä  5 m p.) Peräseinäjoen m lk :aan  ja  > p a rs im a n  m ikistä , henkilöä (silta 5 m p .) Soinin m lk :aan . K atso  a lav iitta  3 siv. 10.
Vid om rädesreglering överfördes: frän  ')  Seinäjoki lk . 140 personer (därav  68 m k.) ooh fr&n Ilm ajoki lk . 9 personer (därav  5 m p.) t ili Peräseinäjoki J k - frän  K arstu la  lk . 7 personer (darav  5 m k.) tili Soini lk . Se no t 3 sid . 10.
—  28 — —  29 — 1954
1954
Y lihärm ä  ................
Y lim ark k u  — Ö verm ari
Y lis ta ro 1) .........................
Ä h t ä r i ................................
Ä h täv ä  —  E sse ..............
Ä ä n e k o s k i ........................
Ö j a .......................................
O ulun lää n i — Uleäborgi 
Iän  ..................................
K aupungit — S täder . . .
Oulu —  U le ä b o rg ...........
K a ja a n i ..............................
R aahe —  B rah e s ta d  . . .
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A lavieska .........................
H a a p a jä r v i .......................
H a a p a v e s i .........................
H a iluo to  — K a r l ö .........
H au k ip u d a s .....................
H y ry n sa lm i .....................
l i  .....................................
K a ja an in  m lk .2) — K a ­
ja a n i l k .2)  ................
K a la jok i ...........................
K em pele ............................
K e s ti l ä ................................
K iim inki ...........................
K uhm o ..............................
K u iv a n ie m i......................
K u u s a m o ...........................
K ä rsäm äk i .......................
L im in k a .............................
L u m i jo k i ...........................
M erijärv i ...........................
M uhos ................................
N ivala  ................................
O ulainen ...........................
O ulujoki ...........................
O ulunsalo ........... .............
P a a v o la ..............................
P a l ta m o 2) .......................
P a tt ijo k i  ...........................
P i ip p o la .............................
P u d a s jä rv i .......................
P u lkk ila  ...........................
P u o la n k a ...........................
P y h ä jo k i ...........................
P y h ä jä rv i .........................
P y h ä n tä  ......................... .
R a n ts i la .............................
R a u t i o ................................
R e is jä r v i ...........................
R evon lah ti — Revolaki 
R is tijä rv i .........................
S a,l öin en
A luejärjestelyssä siirre ttiin : >) Isokyrön  m ik istä  557 henkilöä (siitä 278 m p.) Y listaron  m lk iaan  ja  2) P a ltam on  m ikistä  1 653 henkilöä (siitä 821 m p.) K ajaan in  m lk iaan . K atso  a la v iitta  3 siv. 10.
vid om rädesreglering överfördes: frän  x) S torkyro lk . 557 personer (därav  278 m k.) tili Y listaro  lk . frän 2) Pa ltam o  lk . 1 653 personer (därav 821 m k.) tili K ajana  lk . Se n o t 3 sid. 10.
—  30  — —  31 1954
1954
S ie v i ....................................
S iika jok i ...........................
S o tkam o  .....................
S u o m u ssa lm i ....................
T a iv a lk o s k i.......................
T e m m e s .............................
T y rn ä v ä  ...........................
U ta jä rv i*) .......................
V a a la 2) ..............................
V ih an ti ..............................
V uolijoki ...........................
Y l i - I i ..................................
Y lik i im in k i.......................
Y l iv ie s k a ...........................
Lapin lääni — Lapplands 
Iän ..................................
Kaupungit — Städer . . .
K em i ..................................
T ornio — T o r n e ä ............
Kauppala — Köping . . .
R ovaniem i .......................
Maalaiskunnat —  Lands- 
k o m m u n er....................
A latorn io—  N edcrto rneä
E n o n te k iö .........................
In a ri  —  E n are  ................
K a r u n k i .............................
K e m i jä r v i .........................
K em in  m lk. — K em i lk.
K i t t i l ä ................................
K o lari ................................
M uonio ..............................
P elkosenniem i ................
Pello ..................................
Posio ..................................
R a n u a  .................. .............
R ovaniem i .......................
S a l l a ....................................
S a v u k o s k i .........................
S im o ....................................
S o d a n k y lä .........................
T ervola ..............................
U ts jok i  ................
Y lito rn io  —  Ö vertorneä
Koko maa — Hela riket3)
Kaupungit —  Städer 4) . .
Kauppalat — Köpingar6)
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner6) ..................
')  A luejärjestelyssä s iirre ttiin  U ta jä rven  in ik :sta  2 284 henkilöä (siitä 1 168 m p.) V aalan m lk:aan. K atso  a la v iitta  3 siv. 10. 2) 1. 1 .1954  la k k au te tu n  Säräisniem en m lk:n  tilalle p e ruste ttiin  Vaalan m lk.
!) Vid om rädesreglering överfördes frän U ta jä rv i lk . 2 284 personer (därav  1 168 m k.) t ili Vaala lk. Se no t 3 sid. 10. ’) I  s tä lle t fö r Säräisniemi lk . som upphörde 1. 1. 1954, grundades Vaala lk.
3) T o ta l. — *) T o w n s . —  *) M a rk e t tow ns. —  *) R u r a l  co m m u n e s.
5 98 9 0 — 56
—  32 — 195433
3. Vihityt iän je  aikaisemman siviilisäädyn m ukaan, vuonna 1954. — Vigda efter älder och tidigare civilständ, är 1954.









4. A violiitotx) vaimon iän  sekä aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn m ukaan, vuonna 1954. 
Giîtermâlen J) efter hustruns âlder samt m akarnas tidigare civilstând, är 1954.
Marriages 1) by age of bride and earlier marital status of participants, year 1954.
5. Avioliitot1) aviopuolisoiden uskontokunnan mukaan, vuonna 1954 
Gifterm älen2) efter m akarnas trossamfund, är 1954
Marriages 1) by profession of faith of groom and bride, year 1954
Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lutherska statskyrkai
—■ Lutheran state church........................................................
Muu luterilainen — Annan luthersk — Other Lutheran
congregations............................................................................
Kreikk. katol. — Grekisk-katolsk —• Greek-Orthodox ........
Roomalais-katol. —■ Romersk-katolsk — Roman Catholic . 
Muu kristillinen —■ Annan kristen — Other Christian churche
Mooseksen usk. — Mosaisk — Jewish church .....................
Muhamettilainen — Muhammedansk — M oslem s ...............
Muu — Övrig — O ther ............................... ...........................
Siviilirekisteri — Civilregistret — Civilregister.....................
M Suomessa asuvien naisten avioliitot. — *) De i Finland bosatta kvinnornas giftermäl. — 9 In  Finland residing womens' marriages.
—  36 —
6. Vihityt 1) iän m ukaan, vuonna 1954. — Vigda -1) efter âlder, âr 1954. ■—  Marriages  *) by age of participants, year 1954.
*) Suomessa asuvien naisten avioliitot. — 1) De i Finland bosatta kvinnornas gifterm&l. — *) In  Finland residing womens' marriages.
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7. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin, vuonna 1954. — Tili första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter äider, länsvis, är 1954.
For the first time married and remarried men and women, by aqe and county, year 1954.
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar —
Toims and market towns.
U udenm aan —  N ylands . . .  
T u run-Porin  —  A bo-B:borgs 
A hvenanm aa —  A land . . . .  
H äm een —  T av asteh u s . . . .
K ym en  — K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ic h e ls___
K uopion — K u o p io ..............
Vaasan — V asa .....................
Oulun — U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural com­
munes ...................................
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u run-P orin  —  Abo-B:borgs 
A hvenanm aa —■ A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t M ic h e ls___
K uopion  — K u o p io ..............
V aasan  —  V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L apin  —  L a p p la n d s ..............
Koko maa —  Hela riket —
The whole country  .........
S ii tä : to inen  aviopuoliso
ulkom ailla  a su v a —  D ä r­
av  : k v in n an  respek tive 
m annen  b o sa tt  i u tla n d e t 
—  There of: man or wo­
man respectively residing
8. Solmitut avioliitot vaimon läänin m ukaan, kuukausittain, vuonna 1954. 
Ingängna äktenskap efter hustruns Iän, mänadsvis, är 1954.
Marriages by month and county of bride, year 1954.
T am m ikuu  —■ Ja n u a ri  . 
H elm ikuu —  F eb ru a ri . 
M aaliskuu —  M ars 
H u h tik u u  —  A pril . . . .
T oukokuu —  M a j .........
K esäk u u  —  J u n i ............
H e inäkuu  —  J u li .........
E lokuu  — A ugusti 
S yyskuu —  S ep tem ber , 
L okakuu  —  O ktober . .  
M arraskuu —  Novembei 
Jo u lu k u u  —• D ecem ber
')  K au p p ala t m ukaan luettu ina. — ')  K öpingarna m edräknade. — ‘) Including market tourne.
9. Vihityt lääneittäin, vuonna 1954. — Vigda efter Iän, âr 1954.
Marriages by county of participants, year 1954.
U udenm aan  — N ylands . 
T u run-P orin  —  Ä bo-Björr 
A hvenanm aa —  A land . .  
H äm een — T avastehus . .  
K ym en —  K ym m ene 
M ikkelin —  S :t Michels . .
K uopion —  K uopio .........
V a a sa n —  V a s a ..................
O ulun —  U le ä b o rg s ..........
L ap in  —  L a p p la n d s ..........
1954 —  38  — —  39  — 1954
1954
10. Vihityt pääkielen ja  kotipaikan m ukaan, vuonna 1954.
Vigda eïter huvudsprâk och hemort, ä r 1954.
M arriages by the m ain language and place of residence of participants, year 1954.
Sama kunta — Samma kommun —
Same commune ...................................
Kaupunki — Stad — Town ...............
Maalaiskunta — Landskommun — 
Rural commune ..................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma iän — Dif- 
ferent communes in  the same county 
Molemmat kaupungeista —• Bäda frän 
städer —- Both from towns . . . . . . .
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner —■ Both from
rural communes .................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun — Groom from 
town, bride from rural commune .. 
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta — Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun —■ Bride from 
town, groom from rural commune ..
Eri läänit — Olika Iän — Different
counties ................................................
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer —- Both from to w n s ............
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes .................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun — Groom from 
town, bride from rural commune .. 
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta — Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun —■ Bride from 
town, groom from rural commune ..
Koko maa — Hela riket — The whole
country ................................................
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer —■ Both from towns .............
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes .................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun — Groom from 
town, bride from rural commune .. 
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta — Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun — Bride from 
town, groom from rural commune .. 
Mies ulkomailla asuva —■ Mannen 
bosatt i utlandet — Groom residing
abroad ...................................................
Vaimo ulkomailla asuva — Hustrun 
bosatt i utlandet — Bride residing 
abroad ...................................................
YhtAA Tieä —  S u m m a  __  T n in l
*) Kauppalat laskettu kaupunkeihin. — *) Köpingarna ingär i städer. l) Market towns are included in towns.
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11. Vihityt elinkeinohaarani sekä am m attiasem an m ukaan, vuonna 1954. — Vigda efter näringsgren och yrkesställning är 1954.
M arriages by industry and professional status of participants, year 1954.
Maa- ja  metsätalous — Jord- oe 
skogsbr.— Agriculture and forestr 
Y rittäjät ja toimihenkilöt — Förf 
tagare och funktionärer — Emi
loyers and employees ................
Työläiset — Arbetare — Workers 
Teollisuus ja käsityö — Industi 
och hantverk — Manufacturin
and handicrafts .........................
Y rittäjät ja  toimihenkilöt — För< 
tagare och funktionärer — Emi
loyers and em ployees................
Työläiset — Arbetare —• Workers 
Kauppa — Handel — Commerce ..  
Y rittäjät ja  toimihenkilöt —■ Föri 
tagare och funktionärer — Emi
loyers and em ployees................
Työläiset — Arbetare — W  orkers 
Liikenne — Samfärdsel — Con,
m unieations .................................
Y rittäjät ja toimihenkilöt — Föri 
tagare och funktionärer —■ Emi
loyers and employees................
Työläiset —• Arbetare — W  orkers 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin 
keinoelämälle— Tjänster tili san 
hälle och näringsliv — Services ft
society and economic life ..........
Y rittäjät ja  toimihenkilöt —• Föri 
tagare och funktionärer — Emi
loyers and em ployees................
Työläiset — Arbetare — Workers 
Henkilölliset palvelukset — Persor 
liga tjänster — Personal service 
Y rittäjät ja  toimihenkilöt — För( 
tagare och funktionärer — Emi
loyers and employees................
Työläiset — Arbetare — Workers 
Ilman ammattia — Utan yrke -
Without profession .....................
Yhteensä — Summa — Totc 
Siitä: mies ulkomailla asuva - 
Därav: mannen bosatt i utlande 





12. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja avioliiton solmimisvuoden mukaan, v. 1954 — Upp- lösta äktenskap efter hustruns aider vid äktenskapets ingäende och äret för äktenskapets ingäende, är 1954
Dissolved marriages by age of wife at time of marriage and year of marriage, year 1954
13. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan, vuonna 1954. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas aider, är 1954.
Marriages dissolved by judgement of court, by age of parties, year 1954.
14. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja  lapsiluvun mukaan, vuonna 1954. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap iördelade efter varaktighet och barnens antal, är 1954.
Marriages dissolved by judgement of court, by dniration of marriage and by number of children, year 1954.
—  42 — —  43 — 1954
1954
15. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1954. — Upplösta äktenskap länsvis, är 1954.
Dissolved marriages by county, year 1954.
Uudenmaan — Nylands .................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs..
Ahvenanmaa — Aland ...................
Hämeen —• T avastehus...................
Kymen — K ym m ene.......................
Mikkelin — S:t Michels  .................
Kuopion — Kuopio .........................
Vaasan — V a sa .................................
Oulun — U ledborgs.........................
Lapin — L app lands.........................
Mies ulkomailla1) — Mannen utom-
lands J) ...........................................
Yhteensä — Summa — Total..........
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Towns and
market towns ...............................
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes .....................
Lukuihin sisältyy  8 tap au sta , joissa m iehen asuinpaikka oli tun tem aton . — ‘) I  sifrorna ingär oeksä 8 fall, i v ilka m annens bosättn ingso rt vä rit
okänd.
16. V. 1954 laillisesti erotetut miehet ja  vaimot elinkeinohaaran mukaan. 
Ar 1954 genom domstolsheslut upplösta äktenskap efter m akarnas näringsgren.
Divorces by industry of husband and wife, year 1954,
Maa- ja metsätalous—Lant- 
och skogsbruk — Agricul­
ture and forestry ..............
Teollisuus ja käsityö — 
Industri och hantverk — 
Industry and handicraft 
Kauppa — Handel —
Commerce ........................
Liikenne — Samfärdsel — 
Transport and communie. 
Palvelukset yhteisk. ja elin­
keinoelämälle — Tjänster 
för samhället o. näringsli- 
vet — Community and
business service ..............
Henkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjänster —
Personal services ............
Am m atittom at — Utan
yrke — No profess..........
Ilm oittam aton — Ouppgi-
vet — U nstated ...............
Yhteensä — Summa — Total
—  44  —
17. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän m ukaan, lääneittäin, vuonna 1954. 
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas aider, länsvis, är 1954.
Confinements by legitimacy and age of mother, by county, year 1954.
Uudenmaan —• Nylands .................
Turun-Porin — Äbo-B:borgs..........
Ahvenanmaa — A la n d .................
Hämeen — T avastehus.................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t Michels.................
Kuopion — K u o p io .......................
Vaasan — Vasa ..............................
Oulun — U leäborgs.......................
Lapin — L applands.........................
Yhteensä — Summa — Total..........
Kaupungit ja  kauppalat — Städe: 
och köpingar — Towns and mar
ket towns.......................................
Maalaiskunnat — Landskommu 
ner — Rural com m unes...........
Uudenmaan — N y la n d s ...............
Turun-Porin — Äbo-B:borgs.........
Ahvenanmaa — A la n d .................
Hämeen — T avastehus.................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Kuopion — K u o p io .......................
Vaasan — Vasa ..............................
Oulun — U leäborgs........................
Lapin — L applands........................
Yhteensä — Summa — Total.........
Kaupungit ja  kauppalat — Städe: 
och köpingar —■ Towns and mar
ket towns.......................................
Maalaiskunnat — Landskommu 
ner ■— Rural com m unes..........
Koko maa — Hela riket — Tli<
whole co u n try ..............................
Kaupungit ja  kauppalat —• Städe: 
och köpingar — Towns am
market to w n s ..............................
Maalaiskunnat — Landskommu
ner — Rural com m unes ...........
Kaksossynnytyksiä —■ Tvillingsbör
der —• With tw in s .....................
Kolmossynnytyksiä — Trillingsbör 
der — With trip lets .....................
18. Elävänä ja  kuolleena syntyneet sukupuolen ja  avioisuuden m ukaan, kuukausittain, vuonna 1954. 
Levande födda och dödfödda eiter kön och börd i eller utom äktenskap, mänadsvis, är 1954.
Births whether live or still by sex and legitimacy, by month, year 1954.
—  45 — 1954
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19. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1954. — Levande födda och dödfödda efter modems aider och religionssamfund, länsvis, är 1954.
Births whether live or still by age of mother an^  profession of faith by county, year 1954.
U udenm aan  —  N ylands .........................
T u ra n -P o r in — A bo-Björneborgs . . . .
A hvenanm aa —  A land ...........................
H äm een —  T avastehu« ...........................
K ym en —  K y m m e n e ................................
M ikkelin — S :t M ic h e ls ...........................
K uopion  — K uopio ..................................
V aasan  —  V a s a ...........................................
O ulun  —  U leäborgs ..................................
L ap in  — L a p p la n d s ..................................
Yhteensä — Sum m a — Tota
M iespuoliset — M ankön — M a le ...........
N aispuoliset — K vinnkön — Fem ale ..
U u denm aan  —  N ylands .........................
T u ru n -P o rin  —  A bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A la n d .............................
H äm een — T avastehus ...........................
K ym en  — K y m m e n e ................................
M ikkelin —  S :t M ic h e ls ...........................
K uopion  — K uopio ..................................
V aasan  — V a s a .........................................
O ulun — U leäborgs ..................................
L ap in  — L a p p la n d s ..................................
Yhteensä —  Sum m a — Tota
M iespuoliset —  M ankön —  M a le ..........
N aispuoliset — K vinnkön — Fem ale . 
E lävänä syntyneitä k a ik k iaan  — Le 
vande födda inalles —  Total of liv 
b ir th s ..........................................................
U udenm aan  — N ylands ....... .................
T uru n -P o rin  — A bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A la n d .............................
H äm een —  T avastehus ...........................
K ym en  — K y m m e n e ................................
M ikkelin —  S :t M ic h e ls .........................
K uopion  — K uopio ..................................
V aasan  —  V a s a ...........................................
O ulun  —■ U leäborgs ..................................
L ap in  — L a p p la n d s ..................................
Y hteensä — Sum m a — Tota
M iespuoliset —  Mankön —  M a le ............
N aispuoliset —  K vinnkön — Fem ale . .
U udenm aan  — N ylands .......................
T u ru n -P o rin  —  A bo-Björneborgs . .  .
A hvenanm aa — A la n d ...........................
H äm een —  T a v a s te h u s .........................
K ym en  — K y m m e n e ..............................
M ikkelin — S :t M ich e ls .........................
K uopion  —  K uopio ................................
V aasan  —  V a s a .........................................
O ulun  —  U leäborgs ................................
L ap in  — L a p p la n d s ................................
Y hteensä —  S um m a —  Tota
M iespuoliset —  M ankön —  M a le .........
N aispuoliset —  K vinnkön —  Fem ale  . 
K uolleena syntyneitä k a ik k iaan  —  Död 
födda inalles —■ Total of stillbirths.
—  46 — —  47 — 1954
x) K ts. siv. 6. — Se sid. 6. — See  page 6.
1954
20. Elävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  l ^ sen järjestysluvun mukaan, vuonna 1954. 
Levande födda och dödfödda efter moderns a^ er 0Cl1 barnets ordnmgsnummer, ar 1954.
Births whether live or still by age of mother and by birth order, year 1954.
K u o llee n a  sy n ty n e e t  a v io la p set —  D öd föd da , in o m  ä k ten sk a p  —  Legitim ate stillbirths
K u o lle e n a  s y n ty n e e t  a v io tto m a t la p se t —  D ö d fö d d a , u to m  ä k te n sk a p  -
—  49  — 1954
7 9 8 9 0 — 56
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1954
21. Elävänä syntyneet lääneittäin ja  kuukausittain, vuonna 1954; — Levande födda läns- och 
manadsvis, är 1954. — Live births by county and month, year 1954.
22. Syntyneet aviolapset isän ja  äidin iän m ukaan, vuonna 1954. — Inom äktenskap födda efter 
faderns och moderns älder, är 1954. — Legitimate births by age of father and mother, year 1954.
—  50 —
23. Syntyneet aviolapset äidin iän ja  avioliiton kestäm isajan m ukaan, vuonna 1954. 
Inom äktenskap födda efter moderns aider och tiden mellan giftermäl och nedkomst, är 1954.
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement, year 1954.
-—  51 — 1954
1954
24. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja  avioliiton kestäm isajan m ukaan, vuonna 1954. 
Inom  äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mollan föräldrarnas
giftermäl och nedkomsten, är 1954.
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement, year 1954.
25. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja  äidin naimisiinmenoiän m ukaan, 
vuonna 1954. — Levande födda äkta barn fördelade efter äret för äktenskapets ingäende samt moderns
älder vid äktenskapets ingäende, är 1954.
Legitimate live births by year of parents’ entering into matrimony and age of mother at time of marriage.
52
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26. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun m ukaan, lääneittäin, vuonna 1954. 
Levande födda barn efter ordningsnummer, länsvis, är 1954.
Live births by birth order, by county, year 1954. '
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —• K ym m ene..........
Mikkelin —■ S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —■ U leäborgs............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — Därav: —■ There of: 
K auppalat — Köpingar — 
Market towns ...................
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion —■ K uop io .............
V aasan—■ Vasa ...................
Oulun — U leäborgs............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin —■ S:t Michels . . . .
Kuopion —■ K uop io .............
V aasan—’Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: —• Därav: —■ There of: 
K auppalat — Köpingar — 
Market towns ...................
Uudenmaan —• Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene..........
Mikkelin —• S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io ............
Vaasan — Vasa . . . . : ........
Oulun —• U leäborgs............
Lapin — L applands............
1954
27. Kuolleet kuukausittain ja  lääneittäin, vuonna 1954. 
Döda mänadsvis och länsvis, är 1954.
Deaths by month and county, 1954.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan —• Vasa ...................
Oulun — U leäborgs............
Lapin — L applands.............
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes .................................
Miehet — Män — Male . . . .  
Naiset — Kvinnor — Female
28. Kuolleet sukupuolen ja  siviilisäädyn m ukaan, lääneittäin, vuonna 1954.
Döda eiter kön och civilständ, länsvis, ar 1954.
Deaths by sex and marital status, by county, year 1954.
Uudenmaan — Nylands . .  
Turun-Porin — Abo-B:borg:
Ahvenanmaa — Aland ___
Hämeen —• Tavastehus
Kymen — K ym m ene........
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — K uop io ...........
Vaasan —- Vasa ..................
Oulun — U leäborgs...........
Lapin — L applands............
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland 
Hämeen — Tavastehus
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — K uop io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs............
T . n n i n  ___ T.ark rk lanH c
—  54 —
29. Kuolleet iän m ukaan lääneittäin, vuonna 1954. — Döda efter älder länsvis, är 1954.
Deaths by age and county, year 1954.
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1. Kaupungit ja kauppalat —- Städer och köpingar — Towns and, market towns
0 ................................... 104 67 64 41 5 — 97 75 35 30 27 12 33 21 50 34 40 26 31 16 486 322
1— 4 ................................... 24 15 14 11 — — 12 6 ■ 6 8 2 1 8 2 16 9 9 — 11 4 102 56
5— 9 ................................... 15 9 6 3 — — 10 2 9 1 1 2 5 4 7 3 5 1 2 — 60 25
10—1 4 ................................... 9 4 6 — — — 5 2 4 2 — 1 1 1 5 3 4 1 — — 34 14
15—1 9 ................................... 12 3 7 6 — — 4 4 6 5 — — 2 1 5 3 6 2 2. 1 44 25
20—24 ................................... 24 15 6 7 — — 16 3 11 1 1 1 4 2 6 3 4 3 4 1 76 36
25—29 ................................... 35 25 18 13 1 — 23 12 11 5 2 1 5 2 3 6 5 5 4 1 107 70
30—34 ................................... 45 44 10 11 — — 12 18 17 9 6 1 16 3 10 9 12 7 7 3 135 105
35—39 . .................................. 64 41 26 8 1 — 33 16 18 10 4 4 14 4 16 6 10 4 8 — 194 93
40—44 ................................... 110 56 39 26 2 — 63 39 27 17 9 6 22 11 25 13 14 9 11 5 322 182
45—49 ................................... 158 87 54 37 1 — 63 35 39 16 11 6 32 13 27 25 18 13 13 9 416 241
50—54 ................................... 188 117 64 53 2 — 90 57 49 21 16 10 38 12 39 17 23 10 13 5 522 302
55—59 ................................... 235 154 88 67 — 2 102 79 54 27 17 15 28 25 45 34 20 7 17 3 606 413
60—64 ................................... 270 219 96 71 1 104 81 58 40 21 17 39 21 40 49 25 16 11 21 664 536
65—69 ................................... 301 283 98 111 1 3 97 116 74 62 24 18 42 21 65 62 16 18 13 17 731 711
70—74 ................................... 255 348 96 140 — — 91 169 50 81 10 35 33 51 55 68 25 34 12 10 627 936
75—79 ................................... 167 348 82 153 1 5 87 178 43 92 8 33 24 69 40 88 18 41 11 13 481 1 020
80—84 ................................... 106 265 57 138 1 2 62 150 34 57 16 24 18 40 28 82 11 26 4 10 337 794
85—89 ................................... 27 95 17 67 1 1 11 52 11 17 5 5 3 14 9 21 3 7 1 3 88 282
90— ................................... 6 45 7 29 — — 4 16 3 6 — 5 1 3 2 7 2 4 — — 25 115
Yhteensä — Summa —  Total 2 155 2 240 855 992 16 14 986 1110 559 507 180 197 368 320 493 542 270 234 175 122 6 057 6 278
2. M aalaiskunnat — Landskom m uner —  Rural communes
0 ................................... 48 33 169 94 4 1 98 63 51 46 71 55 203 158 181 150 188 147 104 78 1 117 825
1— 4 ................................... 16 14 37 23 — — 26 14 15 6 20 9 36 33 42 39 47 35 20 12 259 185
5— 9 .................................... 8 9 19 11 — 1 19 11 9 3 12 4 20 9 25 13 24 13 14 7 150 81
10—1 4 ................................... 6 1 15 6 — — 10 6 6 — 9 2 13 7 17 10 11 14 10 3 97 49
15—1 9 ................................... 9 7 28 7 1 1 13 10 13 1 14 2 18 15 25 15 20 9 6 6 147 73
20—24 ................................... 13 4 24 10 2 1 25 12 23 4 16 12 33 15 34 16 28 23 11 5 209 102
25—29 ................................... 19 12 33 15 2 1 24 16 14 13 20 8 41 18 41 30 37 16 12 7 243 136
30—34 ................................... 12 15 32 26 1 1 21 22 18 9 18 10 32 22 38 35 27 24 15 8 214 172
35—39 ................................... 26 16 38 23 — 2 20 18 14 13 25 13 43 26 45 30 35 24 13 6 259 171
40—44 ................................... 33 26 70 49 0 2 42 23 28 16 25 18 60 33 71 42 52 33 10 11 396 253
45—49 ................................... 52 30 102 59 5 3 74 35 44 28 54 26 97 54 108 60 72 36 30 17 638 348
50—54 ................................... 86 47 132 103 3 2 114 55 69 32 60 36 151 60 146 68 84 41 34 18 879 462
55—59 ................................... 117 51 168 112 8 6 103 62 88 40 72 49 175 94 193 102 96 53 48 27 1068 596
60—64 ................................... 124 88 212 129 11 6 149 113 126 81 111 75 195 130 240 139 137 91 32 34 1337 886
65—69 ................................... 154 108 253 240 6 1 192 160 122 101 130 110 226 180 263 222 150 125 55 43 1 551 1 290
70—74 ................................... 142 192 264 335 15 16 228 215 133 148 129 148 215 243 264 326 161 159 49 40 1 600 1 822
75—79 ................................... 150 164 274 390 13 19 203 250 113 175 129 153 187 250 275 333 121 168 62 61 1 527 1 963
80—84 ................................... 108 163 202 356 9 31 163 231 83 146 91 113 132 222 178 293 103 145 38 40 1 107 1 740
85—89 ................................... 41 78 72 163 11 16 64 98 33 46 31 65 49 92 66 150 29 39 18 23 414 770
90— ................................... 12 40 35 77 4 4 23 54 16 19 11 13 25 34 21 79 17 26 4 3 168 349
Yhteensä — Summa — Total 1176 1098 2179 2 228 100 114 1611 1468 1018 927 1048 921 1951 1695 2 273 2152 1439 1 221 585 449 13 380 12 273
3. Koko maa —  Hela riket —  The whole country
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30. Kuolleet syntymä- ja  ikävuoden, sukupuolen ja  siviilisäädyn m ukaan, vuonna 1954. 
Döda efter födelse- och äldersär, kön och civilständ, är 1954
Deaths by year of birth, age, sex and marital status, year 1954.
—  57 — 1954
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31. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja  sukupuolen m ukaan, kaupungit ja  kauppalat sekä m aalaiskunnat,
vuonna 1954.
Döda efter aider, civilständ och kön, städer och köpingar sam t landskom muner, är 1954.
Deaths by age, marital status and sex, towns with market towns and rural communes, year 1954.
1954 —  6 0  —
32. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkem m an iän ja  avioisuuden m ukaan, lääneittäin, vuonna 1954. 
Döda under 1 ár, efter noggrannare äldersindelning och börd i eller utom äktenskap, länsvis, är 1954.
Deaths under one year of age, by detailed age and legitimacy, by county, year 1954.
1954
33. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja  tuloläänin m ukaan prosentteina koko muuttoliikkeestä,
vuonna 1954.*) 
Flyttningsrörelsen mellan kom m unerna efter u t- och inflyttningslän i procent av hela flyttnings- 
rörelsen, är 1954.*)
The internal migration by county of emigration and immigration per cent of the whole migration, 
year 1954.1)
Mistä läänistä m uuttanut — Utflyttningslän — County of emigration
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io ............
Vaasan —■ Vasa ...................
O ulun—-U leäborgs............
I ,,-mi n  —  I ,;t nnL-i n iU  .
34. Kuntien välinen m uuttoliike m uuton suunnan, muuttaneiden iän sekä siviilisäädyn m ukaan,
vuonna 1954.x)
Flyttningsrörelsen mollan kom munerna eïter îlyttningens riktning samt eîter de flyttandes âlder
och civilstând, är 1954.1)
The internal migration by the direction of migration and by age and marital status of migrants,
year 1954.x)
J) Perustuu o tan taan .— x) Grunder sig p& stickprov. — l) Based on a sample.
D K auppalat m ukaanluettuina. *) Köpingarna medräknade. — s) Including market, towns.
—  6 1  —
35. Kuntien välinen muuttoliike, vuonna 1954. — Flyttningsrörelsen mellan kommunerna, är 1954. — The internal migration, year 1954.
K oko m a a  —  H ela  rik e t —
The whole c o u n tr y .........
U udenm aan  —  N ylands . .  
T uru n -P o rin  — Ä bo-Björne
borgs .....................................
A hvenanm aa — A land  . . . .
H äm een — T a v a s te h u s -----
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t Michels —
K uopion  — K u o p io ..............
V aasan  —  V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
K aupungit ja  k auppa la t — 
Städer och köp ingar —
Tow ns and m arket towns
U udenm aan  — N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  — Ä bo-Björne-
borgs ....................................
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ich els___
K uopion  —  K u o p io ..............
V aasan  — V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
M aala iskunnat —  Lands- 
kom m uner — R ural com­
m unes  ....................................
U u d en m aan  — N ylands . . .  
T u run-P orin  — Ä bo-Björne-
borgs ....................................
A hvenanm aa — A land  . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S:t M ic h e ls___
K uopion  K u o p io ..............
V aasan  —  V asa .....................
O ulun  —  U le ä b o rg s ..............
L ao in  —  L a n n la n d s ..............
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36. Kuntien välinen muuttoliike m uuton suunnan ja  m uuttaneiden perhesuhteiden m ukaan,
vuonna 1954.*)
Flyttningsrörelsen mellan kom munerna efter flyttningens riktning och familjens samm ansättning,
är 1954. i)
The internal migration by direction of migration and by composition of family, year 1954 .l )
Täysikasvuiset ilman lapsia — Fullvuxna utan barn —
Adults without children ......................................................
Päämies 2), miesp. — Huvudman 2), mank. —■ Head of
family 2), m a le ....................................................................
Päämies 2), naisp. —■ Huvudman 2), kvinnk. — Head of
family 2), female ................................................................
Vaimo — Hustru — W ife ......................................................
Aviopuolisot ilman lapsia — Makar u tan  barn —■ Hus­
band and wife without children .......................................
Lapset ilman vanhempia — Barn u tan föräldrar —
Children without parents....................................................
Aviopuolisot lapsineen — Makar med barn — Husband
and wife with children ......................................................
Aviopuolisot +  1 la p s i................................................
Makar +  1 b a r n ................................................
Husband and wife +  1 child.................................................
Aviopuolisot —• Makar +  2 lasta — b a r n .................
»   » -fr 3 ))   » .................
» —• » -f- 4 » — » .................
» —  » +  5 » — ■ » ..............
» —  » - ) -  6— co » —  » ..............
Päämies 2) tai vaimo lapsineen — Huvudman 2) eller 
hustru med barn — Head of family 2) or wife with
children .................................................................................
Päämies ta i vaimo +  1 lapsi .....................................
Huvudman eller hustru +  1 barn .....................................
Head of family or wife +  1 child........................................
Päämies ta i vaimo +  2 l a s t a .............................
Huvudman eller hustru +  2 barn .....................................
» + 3  lasta — b a r n ...............
I A
*) P e ru s tu u  o tan taan .
*) G rundar sig pä stickprov.
1) Based on a sample.
2) Pääm ies voi olla m ies ta i  na im aton  nainen  ta i leskeksi jä än y t ta i e ro te ttu  nainen. 
2) H uvudm an kan  vara  m an  eller ogift kv inna  eller änka  eller fränskild  kvinna.
2) Head, of family can be a man or a single woman or a widowed or divorced woman.
3) K au p p ala t m u k aan luettu ina.
3) K öpingarna m edräknade.
3) Including market towns.
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